
























Lampiran 1 Data 
Dana Pihak Ketiga (tabungan dan deposito) mudharabah Bank Syariah Mandiri 
(dalam Jutaan Rupiah) 
Bulan 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Januari 19,570,678 23,901,495 35,180,125 37,768,261 43,335,349 47,969,892 
Febuari 16,926,729 24,374,641 36,713,183 39,102,041 44,561,321 48,130,052 
Maret 17,717,422 26,936,515 35,791,752 39,935,179 45,182,102 47,436,110 
April 18,265,774 26,381,020 34,411,814 39,961,940 46,034,130 51,866,765 
Mei 18,487,320 27,343,746 35,220,017 41,956,373 46,671,055 51,353,071 
Juni 16,543,678 28,770,594 36,246,921 41,464,491 45,106,707 50,763,309 
Juli 17,035,723 30,043,839 35,112,295 42,436,385 45,691,649 51,216,321 
Agustus 19,696,215 30,785,649 35,919,453 43,270,418 46,437,244 52,057,881 
September 20,656,214 32,509,218 36,558,230 44,081,588 46,544,170 
 Oktober 21,076,097 32,758,758 36,587,706 44,430,643 47,373,424 
 November 21,585,961 34,257,379 38,315,285 43,891,623 47,275,553 
 Desember 24,096,330 35,806,615 38,108,089 44,179,847 48,269,244 
 Sumber : data Bank Indonesia, laporan Neraca BSM 
 




2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Januari 3.72 7.02 3.65 4.57 8.22 6.96 
Febuari 3.81 6.84 3.56 5.31 7.75 6.29 
Maret 3.43 6.65 3.97 5.90 7.32 6.38 
April 3.91 6.16 4.50 5.57 7.25 6.79 
Mei 4.16 5.98 4.45 5.47 7.32 7.15 
Juni 5.05 5.54 4.53 5.90 6.70 7.26 
Juli 6.22 4.61 4.56 8.61 4.53 7.26 
Agustus 6.44 4.79 4.58 8.79 3.99 
 September 5.80 4.61 4.31 8.40 4.53 
 Oktober 5.67 4.42 4.61 8.32 4.83 
 November 6.33 4.15 4.32 8.37 6.23 
 Desember 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36 
        Sumber data : Bank Indonesia 




2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Januari 2,073,860 2,436,679 2,854,978 3,268,789 3,652,145 4,174,826 
Febuari 2,066,481 2,420,191 2,849,796 3,280,420 3,642,809 4,218,123 
Maret 2,112,083 2,451,357 2,911,920 3,322,529 3,660,298 4,246,361 
April 2,116,024 2,434,478 2,927,259 3,360,928 3,730,101 4,275,711 
Mei 2,143,234 2,475,286 2,992,057 3,426,305 3,789,058 4,288,369 
Juni 2,231,144 2,522,784 3,050,355 3,413,379 3,865,758 4,358,802 
Juli 2,217,589 2,564,556 3,054,836 3,506,574 3,895,835 
 Agustus 2,236,459 2,621,346 3,089,011 3,502,420 3,895,116 
 September 2,274,955 2,643,331 3,125,533 3,584,081 4,009,857 
 Oktober 2,308,846 2,677,205 3,161,726 3,576,869 4,024,153 
 November 2,347,807 2,729,538 3,205,129 3,614,520 4,076,294 
 Desember 2,471,206 2,877,220 3,304,645 3,727,887 4,170,731 















Lampiran 2 Output SPSS 
 
Hasil Analisis Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
INF 67 3.43 8.79 386.11 5.7628 1.52567 
JUB 67 2.07 4.37 211.88 3.1624 .69710 
DPK 67 16.54 51.87 2423.36 36.1695 10.40374 
Valid N (listwise) 67      
 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -8.962 1.521  -5.892 .000   
INF -.282 .223 -.041 -1.266 .210 .792 1.263 
JUB 14.786 .488 .991 30.293 .000 .792 1.263 
a. Dependent Variable: DPK       
 
Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .973a .946 .944 2.45953 .229 
a. Predictors: (Constant), JUB, INF   
b. Dependent Variable: DPK   
 
 
Hasil Uji Adjusted R square 
 Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .973a .946 .944 2.45953 
a. Predictors: (Constant), JUB, INF  









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -8.962 1.521  -5.892 .000 
INF -.282 .223 -.041 -1.266 .210 
JUB 14.786 .488 .991 30.293 .000 
a. Dependent Variable: DPK     
 
 
Uji F  
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6756.533 2 3378.267 558.456 .000a 
Residual 387.155 64 6.049   
Total 7143.688 66    
a. Predictors: (Constant), JUB, INF    
b. Dependent Variable: DPK     
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